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APROXIMACI~ A L'ESTUDI DE 
CATENEU DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 
Un ateneu és una institució, un centre que crea i acull 
cultura, que difon i enfronta alternatives culturals, fruit del treball 
de la raó humana, que poden ser de caire científic o de caire 
literari. Remuntant-nos en la historia, les societats d'extensió 
cultural popular anomenades ateneus apareixen a finals del segle XVIII i 
experimenten un primer desenvolupament durant la primera 
meitat del segle XIX.") 
L'ateneu, segons la definició que dóna la Gran enciclopedia 
catalana, és una <<associació científica i literaria dedicada a elevar 
el nivel1 inte1,lectual dels seus associats mitjancant discussions, 
conferencies, cursos i lectures)). 
Des de mitjans de segle passat, la presencia d'aquestes 
societats culturals en les zones industrialitzades -i Vilanova ho 
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era- i en les i r ees  urbanes de I'Estat espanyol es fa més intensa. 
El seu comú denominador és aquest afany de difusió del saber 
modern. 
Aquests centres disposen de local, biblioteca -1'Ateneu de 
Vilanova en els darrers temps arriba a reunir una biblioteca de més 
de 25.000 volums-, sala de lectura, etc. Es mantenien substan- 
cialment g r ic ies  a les quotes dels aocis, perquk les ajudes 
fi lantrbpiques i les subvencions oficials no  solen arribar gaire 
enlla. Llur activitat recreativa, cultural i escolar era diversa, pero 
generalment predominava un d'aquests aspectes sobre els altres. 
Al comencament del nostre segle, el nombre d'ateneus 
d'inspiració popular creix i es diversifica. Durant la Segona 
República sorgeixen a Catalunya grups i entitats culturals es- 
pecialitzades en aspectes concrets, la qual cosa constitueix una 
novetat en relació amb els antics ateneus de caire més enci- 
clopkdic i estructurats en diverses seccions d'activitats en principi 
mo l t  variades. 
La funció dels ateneus a la fi del segle era la de proporcionar 
una ensenyanca elemental i tkcnica, generalment, pero no  
sempre, poc qualificada. Al mateix temps eren centres de vida 
social, d'esbarjo i també sovint, malgrat els estatuts que invaria- 
blement bandejaven les actituds polít iques, relliscaven cap a 
l luites panidistes. 
Llur activitat estava determinada per una demanda social de 
cultura i d'educació qualificada. La tasca que les institucions i 
centres oficials feien en aquest senti t  era, al comencament de 
segle, totalment insuficient. Per aixb, no  era pas únicament per 
fi lantropia que els industrials s'avenien a subvencionar ateneus. A 
mes no  faltaven treballadors que anaven als cursos nocturns dels 
ateneuc amb I'esperanca que aquesta assistencia els donaria una 
qualifisacicí que contribuiria a llur promoció social. 
NAIXEMENT I CONSOLIDACIÓ DE L'ATENEU DEVILANOVA I 
LA GELTRÚ 
El 7 de maig de 1879 una junta encarregada de practicar les 
gest ions necesair ies per a I 'establiment d'un ateneu a Vilanova va 
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presentar a I 'Ajuntament de la vila el projecte d'estatuts i la 
sol.l icitud perque el municipi  tramités I'apovació del Govern Civil 
de la província. 
Aquesta junta estava formada per Teodor Creus, Josep 
Puigdemasa, Salvador Tomas, Pvre., Francesc Bonet, Josep 
Tomas, Antoni Marrugat, Demetri Galceran i Jeroni Marques. El 8 
de juny del mateix any el governador va aprovar el reglament de la 
s o ~ i e t a t . ( ~ )  
D'aquests esdeveniments el cronista local Joan Torrents i 
Marques, que signava Aurelio, publica al Diario de Villanueva del 
1 2  de juny de 1 9 0 7  un article on  Ilegim: c(Numerosos vecinos 
acudieron al local de la calle Ravalet de esta vil la a las tres de la 
tarde del día 2 2  d-e abril de 1877, convocados por el que fue 
querido profesor D. Francisco Bonet, para tiatar de la fundación de 
un centro instructivo. Aceptados con entusiasmo tan laudables 
propósitos, aprobándose los Estatutos de la proyectada sociedad 
y nombrada una comisión encargada de efectuar los trabajos 
previos de instalación. Con la suma recaudada por subscripción, 
de importe 579,50 pesetas, adquiriéronse los muebles y objetos 
indispensables a la enseñanza general. En dos pliegos firmaron 
1 6 0  distinguidas personas en concepto de socios fundadores. A 
los diez y siete de Junio seguiente inauguróse el t i tulado 'Ateneo 
de Villanueva y Geltrú', en una casa de la calle de Padua, esquina 
de la de San Pablo, presidiendo el acto el concejal D. José 
Casellas, en representación del Alcalde. El secretario Sr. Torrents, 
d ió cuenta en una memoria de los pagos y dil igencias realizadas 
hasta aquella fecha; y seguidamente el Sr. Creus, leyó, a presencia 
de las autoridades locales y de un dist inguido concurso, un bien 
escrito discurso disertando sobre el tema: 'Sin el equil ibrio en el 
desarrollo de los intereses morales y materiales n o  hay paz, 
sosiego n i  bienestar en los pueblos y naciones'. Con un voto de 
gracias formulado por D. José Gatvillaró a la Junta organizadora, 
declaróse constituida la sociedad».(31 
Poc temps després, I'Ateneu es va convertir en un  centre 
cultural destinat fonamentalment a fomentar la instrucció entre ¡es 
cjasses obreres. 
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Pero el 2 0  de juny de 1879,  va ser presentat a I'Ajuntament, 
perquk aquest el trametés al governador, el reglament d'uh ateneu 
obrer, que era presidit per Magí  Bertran.'4) El Sr. Bertran era un 
radical i progressista, que va ser sindic de la vila I'any 1869.  Amb 
aixb es manifestava que el poble no  tenia una total confianqa en la 
burgesia. 
L'existkncia de dues societats, paral.leles en la seva aparent 
finalitat, pero divergents en la seva orientació, no  satisfeia molta 
gent, de manera que es van fer els treballs necessaris per arribar a 
una unificació. El 1 0  d'octubre de 1880,  s'aconseguípactar unes 
bases honroses per a la fusió de les entitats. Finalment el 1 6  de 
generde 1881 esva fer la fusió dels dos ateneus en una assemblea 
extraordinaria de s ~ c i s , ' ~ )  on la idea predominant era continuar la 
tasca d'ensenyament i cultura a les classes obreres. 
El primer president de I'Ateneu de Vilanova i la Geltrú fou el 
rector de I'Escola Pia local, pare Eduard Llanes i Zubero. L'antic 
president, Teodor Creus, anys a venir, escrivia: ((Entrado a presidir 
el P. Llanas el Ateneo de una manera definitiva, más que glorias a 
contar, tuvo pesares a sufrir, pues que, con la fusión efectuada con 
otra sociedad, quedó el primero absorbido y anulado por la 
segunda. Y contrariados constantemente los propósitos y las 
iniciativas de aquél (...) tuvo que resignar aquella presidencia 
primero, y salir a mediados de marzo de 1881 de la Sociedad 
también (...))).(6' 
L'activitat de I'Ateneu de Vilanova i la Geltrú va continuar 
fins I'any 1939,  quan els esdeveniments de la Guerra Civil van 
marcar la f i  de I 'entitat. 
ORGANITZACIÓ 1 FUNCIONAMENT DE L'ATENEU DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
Els estatuts de I'Ateneu de Vilanova van rebre diverses 
transformacions al llarg dels anys. En el reglarnent de I'Ateneu 
Obrer, I 'únic objectiu és la instrucció i I'esplai de la classe obrera. 
En canvi en els estatuts de I'Ateneu del 181 2, I 'objectiu no  queda 
restringit a la classe obrera sinó que diu: «Su objetivo es cultivar 
las ciencias, las letras y las artes; estrechar los vínculos de amistad 
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y compañerismo entre los individuos que a él pertenezcan; 
aproximar las clases sociales y promover el perfeccionamiento 
moral y el fomento de los intereses materiales)).(') Ja que és el 
resultat de la fusió dels dos ateneus ha de tenir un caire més obert, 
pero to t  i així s'hi veu una actitud una mica paternalista per part 
de la junta de govern de I'Ateneu. 
Ara bé, aquesta tasca no  és compatible n i  amb la polít ica n i  
amb la religió per la qual cosa quedava prohibit  de parlar-ne al 
local de la societat.'') 
Quant al regim intern, s'estableix que la direcció i I 'admi- 
nistració de I'Ateneu dependran de la junta directiva, que a 
I'Ateneu Obrer la componen onze persones elegides per sufragi 
universal que són el president, els sots-president, el secretar¡, el 
tresorer, el sots-secretari, el comptador, un bibliotecari i quatre 
vocals. En canvi a I'Ateneu de 1881  la junta era composada per 
quinze persones, suprimint el chrrec de comptador i augmentant 
el nombre de vocals a  no^.'^) 
Econbmicament la font d'ingressos consistia en les quotes 
dels socis. Hi havia dues quotes, els socis de nombre que pagaven 
una o dues pessetes rnensuals i els s.ocis protectors amb una 
quota de cinc o més pessetes. Aquesta diferencia de quota no  h i  
era a i ' ~ t e n e u  Obrer on  tots els socis pagaven la mateixa quota de 
quatre rals. 
Al 1 8 7 9  I'Ateneu de Vilanova tenia un pressupost anual de 
més de set mi l  pessetes. 
A I'acte de fusió dels dos ateneus vilanovins, s'hi van 
comptabil itzar més de sis-cents socis, segons la crbnica del 
Diario de Víllanueva y Geltrú del 20 de gener de 1881  . ( l o )  Entre 
els socis del I'Ateneu hi havia representants de totes les classes 
socials; comerciants, industrials, hisendats, capitalistes, ad- 
vocats, metges, sacerdots, artesans, obrers, pagesos. Aixb ens 
demostra la gran quantitat de gent que entrava i sortia de I'Ateneu, 
que es beneficiava dels serveis que allí es donaven, especialment 
gent jove, que no estava necesshriament en les llistes d'adherits i 
cotitzants. 
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Per poder ser soci de I'Ateneu Obrer s'havien de tenir setze 
anys d'edat, treballar o viure de rendes prbpies, ser proposat per 
dos socis i fer efectius vuit rals d'entrada a més de la quota 
mensual. Quant als deures, els socis havien de respectar els 
acords de les assemblees, els drets dels altres socis, tenir una 
actuació que no  desdigués de I'actuació de I'Ateneu i vetllar i fer 
estendre dins el seu radi d'acció les campanyes que per al 
mil lorament intel.lectual de la classe treballadora portés a cap 
I'Ateneu.'"' 
ACTlVlTAT CIUTADANA DE L'ATENEU DE 
VllANOVA I LA GELTRÚ 
Dintre de I'activitat de I 'Ateneu cal considerar tres aspectes: 
conferencies, xerrades i co l~ loquis;  la biblioteca i la tasca escolar. 
Les activitats culturals en sentit ampli constitueixen un dels 
aspectes més característics del centre. Un cicle de conf'G?kncies 
dominicals sobre punts clars i senzills a I'abast de la majoria dels 
oients que assistien regularment a I'Ateneu va ser el punt de 
partida. Hi van participar gran quantitat de representants de la 
intel.lectualitat vilanovina, tals com el pare Llanes, rector de les 
Escoles Pies; Francesc Bonet, professor de I'Escola d'Arts i Oficis; 
Enric Puig, t inent d'Alcalde, membre de la junta directiva de 
I'Exposició Regional i secretari de I'Ateneu; i d'altres com Magí 
Escofet. 
També van ser mol t  importants les reunions que tenien lloc 
a I'Ateneu tots els dijous a les quals podien anar tots els socis i 
I 'objectiu de les quals era il.lustrar-se mútuament mit jancant 
lectures, explicacions o discursos sobre temes literaris, científics 
a artístics de lliure elecció dels participants. Aquests ((Dijous de 
I'Ateneu)) van donar com a fruit diversos treballs, especialment la 
inveatigació i excavació de Sant Miquel  d'olkrdola i de Sant 
Gervasi (al litoral vilanoví). Aquests dos treballs van arribar a tenir 
ressb fins i to t  a la premsa barcelonina de ~ ' k p o c a . " ~ )  
Van ser mol t  importants els cer t imens literaris que I'Ateneu 
va srganitzar. El primer certamen va ser acordat el 28 d'abril de 
1885, per celebrar-lo I 'endemi  de ¡a Festa Major de la Mare de 
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Déu de les Neus. El cartel1 fou publ icat el dia 31  de maig. La passa 
del colera, sobrevinguda aquel1 estiu, obliga a ajornar el certamen. 
Finalment es publica la decisió el dia 21 d'octubre i el dia vint- i-  
cinc t ingué lloc la festa de repartiment de premis, coincidint amb 
el pr imer aniversari de la inauguració de la Biblioteca-Museu 
Balaguer. El Sr. Bonet va presidir I'acte, acompanyat del diputat 
provincial Sr. Josep A. Benach, del t inent  d'alcalde Sr. Josep A. 
Grifols, altres autoritats, junta directiva i membres del jurat.'13' 
El premi del Certamen Literari i Artístic fou adjudicat al 
senyor Manuel Creus i Esther, autor d'una memoria titulada: 
Necesidad de conocimientos artísticos para producir obras bellas, 
y util idad de los centros teóricos-prácticos de artes i oficios para 
difundir dichos conocimientos entre los artesanos. 
Seguint I'estil del primer, a 1'1 1 de juny de 1 8 8 6  es va enviar 
als socis la circúlar que anunciava la preparació d'un segon 
Certamen Literari i Artístic per al 2 4  d'octubre del mateix any. 
L'acte de repartiment de premis va celebrar-se al Teatre Tívoli i el 
Sr. Josep Coroleu i Inglada, president del jurat, obr í  I'acte amb un 
discurs pronunciat en ~ a t a l i . ( ' ~ '  
El 1 8 7 7  I'Ateneu de Vilanova comptava amb una biblioteca 
de rnés de tres mi l  volums i restava oberta de les vuit del ma t ía  les 
deu del  vespre. La base d'aquesta biblioteca va ser les aportacions 
dels socis de rnés d'una co l~ lecc ió  de llibres donada per la Direcció 
General de la Instrucció Pública, Agricultura i Indústria. A més 
cornptava amb gran nombre de revistes i publicacions tant de t ipus 
literari com científic.(15' 
La societat va publicar, quasi des de la seva fundació, un  
((Boletín del Ateneo de Villanueva i Geltrún. El primer número va 
aparkixer el primer d'abril de 1882.  Al comencament va ser una 
publ icació bimensual, després mensual o ((quan la directiva de 
I'entitat ho  creia convenientn. L'última edició fou pel setembre de 
191  5. Va publicar algunes edicions extraordinaries com la que es 
va fer amb rnotiu del 25 aniversari de  I'Ateneu, que sor t ípel  gener 
de 1 903.'16' 
El 1 8 7 9  I'Ateneu pagava I'ensenyament elemental de 150 
alumnes menors de setze anys n o  socis de I'entitat. Donava 
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ensenyament elemental a 1 3 0  fi l ls de soci amb classes diürnes i 
nocturnes. A més d'aquestes classes elementals també s'ense- 
nyava llengua francesa, dibuix lineal, aritmktica. Tota aquesta 
activitat pedagbgica es va mantenir f ins als darrers temps; així, en 
el curs 1937 -38  a més de mantenir-se els ensenyaments ante- 
r i o r ~ ,  aquests els veiem incrementats amb classes d'esperanto, 
solfeig, instruments musicals, cata l i ,  mecanografia, taquigrafia i 
teniduria de Ilibres.'") 
El congrés del 191 2 va ser preparat i organitzat, tal i com se 
l i  havia encarregat a I'anterior congrés, per I'Ateneu de Vilanova i la 
Geltrú. 
El comite executiu era presidit per Leopold Crusat i Prats, 
professor de I'Escola Industrial; assistit per dos vicepresidents, els 
senyors Francesc Sueé i Bolet, president de I'Ateneu, i Joan 
Ventosa i Roig, delegat de I 'Ajuntament. Entre els vocals h i  havia 
en Gustau Galceran, Pau J. Riera i Soler, Carles Boselli, Pere Soler i 
Bertot, Francesc Oliva i Almirall, Joan Rosich. Josep A. Ribot i 
Brunet, Josep Grau i Solanes, Francesc Garrigó, Josep Castany i 
Francesc Morgades. Julia Artigas i Calafell, com a tresorer de 
I'Ateneu, i com a secretaris Antoni Escofet i Pascual, Pere Fusté i 
Biel, Francesc Eivent i Miquel  Girona. 
El congrés va ser un kxit  de participació. A part de diverses 
entitats de la vila, f iguren com a congressistes col.lectius 
exactament 161,  entre els quals hi havia 1 3 8  associacions, més 
to t  un conjunt d'ajuntaments i diputacions. Totalitzaren 1 .475 
congressistes, d'ells 1 .380 numeraris i 9 5  protectors. 
El congrés vilanoví s'estructura en diverses comiss.ions, a 
saber: Comissió de Pedagogia, Educació Física, Comissió de 
Biblioteques i Vulgarització, Comissió de Cikncies Físiques, 
Químiques i Naturals; Comissió d'Estudis polítics, Económics i 
Socials, Comissió d'Estudis Mercantils; Comissió de Vida Artística 
i una d ' E x c u r ~ i o n i s m e . ~ ' ~ ~  
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L'objectiu d'aquest Segon Congrés d'Ateneus és «es- 
tudiar les bases en que deu fomentar-se, fins que deu realitzar i 
medis o n  aqueixos conductes que deu emplear I'associació lliure 
de car ic ter  cultural p e r a  satisfer la seva finalitat: divulgar i enaltir 
la instrucció i I'educació i, conseqüentment, ennoblir la vida i 
I'esperit del p ~ b l e ) ) . ( ' ~ )  
El dia 26 de maig se ce labr i  la sessió inaugural al Teatre 
Apol.10, amb I'assistencia dels presidents honoraris, Joan Bra- 
guer, alcalde de la vila; Josep Bertran i Musitu, diputat a Corts; 
Antoni  Jansana, diputat provincial i delegat de la Diputació de 
Barcelona. i el director de I'Escola Industrial. 
Les seccions de treball es van reunir als locals de I'Ateneu, 
Orfeó Vilanoví, Biblioteca Balaguer i teatres de la vila. S'aprofith 
I'avinentesa per a diverses excursions instructives i visites a l locs 
assenyalats de la ciutat; i diverses personalitats, entre elles Josep 
Agell, Francesc Ripoll, el doctor Serradell i Francesc Pujulk, 
pronunciaren parlaments i conferencies. 
La sessió de clausura va celebrar-se el dia 27 de maig de 
191 2 a primera hora de la tarda i h i  assistí el governador civil de la 
província Manuel Portela vallada re^.'^^) 
En conjunt, pero, no  es pot  dir que els resultats del Congrés 
d'Ateneus Catalans i lnstitucions de Cultura de Vilanova i la 
Geltrú fossin un veritable exit, almenys quant a les conclusions i a 
I'operativitat d'aquestes. 
La mateixa diversitat de condició i d'orientació ideolbgica 
de les entitats, corporacions i associacions presents al Congrés de 
Vilanova feia impossible la def inició d'una via d'intervenció clara: 
monkrquics i republicans, catolics i aconfessionals, capitalistes i 
socialistes s'obstaculitzaven i es neutralitzaven els uns als altres. 
Les conclusions generals no  foren gaire brillants: qualsevol 
mot iu de polemica més o meys dissonant en relació arnb els vents 
dominants que bufaven va ser bandejat. Així, per exemple, una 
proposició en el sentit que ((deuen ésser requerits especialment a 
concórrer al 111  Congrés Regional d'Ateneus i Associacions de 
Cultura, tots aquells organismes que per a cabre dintre de la 
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categoria d"Ateneus8 tenen com a base de sa missió la neutra- 
litatu, va ser oportunament deixada per a posterior resolució: 
com per art d'encantament al m ig  de la discussió d'aquest punt 
havia arribat el governador civil al qual es va cedir la presidencia 
d'honor ...(") 
Sens dubte una raó del progressiu apagament dels ateneus 
fou llur apol i t ic isme o neutralitat, renyida amb les exigencies de 
I'epoca, i que els van portar a tota una serie d'actituds i 
d'iniciatives contradictbries. 
Al l larg dels més de cinquanta anys d'histbria de I'Ateneu de 
Vilanova, aquest ha t ingut una gran significació en la vida cultural i 
social de la vila. 
Va ser impulsat per homes tan il- lustres a Vilanova com 
Teodor Creus, advocat i historiador, fi l l de Barcelona, que 
s'establí a Vilanova i d'on fou alcalde, dir igí el Diario de 
Villanueva y Geltrú i presidí I'Ateneu en la seva primera etapa. 
Perb no es va limitar I'Ateneu a I'ensenyament de les classes 
obreres i a la divulgació de la cultura sinó que, des de bon principi, 
es disposh a prendre part en el joc d'emulacions que s'estava 
desenvolupant a la vila i va aportar la seva col.laboració a totes les 
empreses que Vilanova tenia entre mans. L'Ajuntament es va valer 
de I'Ateneu per presentar, mitjancant aquest, projectes de centres 
culturals, informes i organitzacions d'actes, que trarqesos per 
I'Ateneu tenien vertadera vibració popular. 
Un  exemple n'és la Caixa d'Estalvis de Vilanova. La junta de 
I'Ateneu, alguns dels components de la qual feia temps que vol ien 
crear una caixa d'Estalvis a Vilanova, va dirigir-se a I 'Ajuntament 
«solicitando que se dignase convocar á un buen número de 
personas de todas clases de la sociedad para tratar de la creación 
de la Caja, ofreciéndole su más decidida cooperación en tan noble 
empresa)).(") L'Ajuntament va convocar I'esmentada reunió el dia 
9 d'octubre de 1877 i es crea una comissió que s'encarregaria de 
fer els trhmits peral definitiu establiment a la vila de la caixa. Aquesta 
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comissió era compasada per D. Ramon Roig, D. Josep S. Sans, D. 
Miquel  Guansé, D. Demetri Galceran i D. Teodor Creus. ((Esta 
comisión revisó y modif ic ió el pr imit ivo proyecto de estatutos y 
reglamento en cuanto se creyó conveniente (...) quedando 
terminado el proyecto definit ivo el 13 del mismo mes y siendo 
aprobado por el ~ ~ u n t a m i e n t o ,  quien l o  remit ió al Gobernador de 
la provincia para su interina autorización y al Gobierno de S. M. 
para la definitiva, juntamente con las ternas para la consti tución de 
la Junta. Ambos asuntos fueron pronta y favorablemente des- 
pachados, el pr imero el 20 de dicho mes y el segundo en 23 de 
junio de 1 8 7 8 . ~ ' ~ ~ )  
Passats encara no  dos mesos, es van inaugurar les oficines 
de la Caixa d'Estalvis de Vilanova, el 8 de desembre de 1877,  que 
van ésser instal.lades en un local cedit  per la junta de I'Ateneu de 
Vilanova. 
L'Ateneu també va col.laborar en altres activitats, com 
I'organització d'un certamen literari amb rnotiu de la i n h g u r a c i ó  
del ferrocarril, patrocinat per I 'Ajuntament i celebrat el dia 29 de 
desembre de 1881.  
Durant tota la seva llarga vida, I 'Ateneu va tenir una gran 
activitat organitzant exposicions, conferkncies, cursets, etc., i 
donant acollida a iniciatives de caire cultural que anaven sorgint a 
la vila, to t  ampliant les seves seccions. Va ser una institució que no  
es va encarcarar, sinó que estava realment vinculada al pobl'e, a la 
d in im ica  socio-cultural de Vilanova i la Geltrú 
CONCLUSIONS FINALS 
Les conclusions a que he arribat després d'aquest intent 
d'estudi de I'Ateneu de Vilanova i la Geltrú són: 
En primer l loc constatar que tots aquests casos de cultura 
obrera i popular han estat iniciatives extraoficials i extraaca- 
demiques. Després que la Cultura -amb majúscules- era 
volguda i enaltida per tots els sectors de I'espectre polít ic i social 
de I'kpoca, en la practica eren les formacions populars i obreres, 
reformistes i revolucioniries, les'més conseqüents i voluntarioses 
en la consecució o prosecució d'una tasca cultural més o menys 
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profunda i coherent. Aixb per dues raons bitsicament. En primer 
Iloc, la burgesia ja tenia els seus centres de cultura mitjana i 
superior -instituts, universitats- on  enviar els fills. En canvi els 
obrers i camperols pobres -i f ins a un  cert punt la petita burgesia I 
capes menestrals urbanes- tenien mol t  més difícil I'accés als 
centres de cultura. Per aixb era mol t  important per a la classe 
obrera la producció i I 'adquisició d'una cultura al marge dels 
canals academics. 
Tanmateix moltes c i rcumst inc ies han canviat en tots els 
nivells: tecnic, econbmic, social i polít ic. El capitalisme de mitjana 
i petita empresa va reculant enfront de la tendencia a la concentració 
monopol ista i a les estructures multinacionals. La cultura de 
masses anterior a la Guerra Civil, fraccionada i disgregada, ha 
hagut de cedir terreny a una tendencia cap a una estandarització. 
D'altra banda, I'Estat ha augmentat la seva influencia en tots els 
nivells i sobretot en I'influent terreny escolar. 
Una altra diferencia amb la preguerra és la reducció de 
I'analfabetisme mec in i c  (Ilegir i escriure), paral.lelament a una 
creixent alienació, a una manca d'esperit crític, propiciada pel 
mateix ta rann i  de la societat consumista. Els canals culturals 
autbnoms (no controlats) eren més abundants i per tant la 
capacitat individual i col.lectiva de control crític i d'expandiment 
cultural potser era més elevada. 
Finalment gosaria dir que I'experiencia dels ateneus és 
estimulant, en primer Iloc, perque posa de manifest, en general, 
una cultura entesa, no com a palanca de promoció social i 
individual, sinó sobretot com a projecte d'emancipació col.lec- 
tiva. I en segon Iloc, pel fet de la seva mateixa espontane'itat i 
organització des dels sectors no  oficials. 
NOTES 
( 1 )  Ar t ic le  Ateneu de Joan  Alegret a l a  Gran enciclopedia catalana 
( 2 )  Arxiu Munic ipal .  Carpeta Hermandades, Cofradías. Casinos, etc. L'Aprovació 
de l  governador civi l  t é  la data del  8 de  juny de 1 8 7 7 .  
(3)  Aquest  article, n o  I 'he pogu t  consultar d i rectament .  Informació obt inguda de  
I 'escri t  publ icat  al Diar ide  Vilanova de l  1 6  d'abri l  de 1 9 7 7  amb el t í to l  L'Ateneu 
de Vilanova, d'Alber t  Virella i Bloda. 
(4) Arxiu Munic ipal .  Carpeta de  Hermandades, Cofradías, Casinos, etc. 
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(5)  Diario de Villanueva y Geltrú del 2 0  de gener de 1881. 
En el1 es fa la crbnica de I'assemblea de socis de I'Ateneu, en la qual 6s parla de 
la gestió feta per la junta directiva presidida pel pare Eduard t lanes per 
aconseguir la fusió dels dos ateneus existents a Vilanova (el més antic de 1877 i 
amb un caire més paternalista, potenciat per la burgesia i els intel,lectuals de 
I'epoca, i I'Ateneu Obrer, de caire més radical).Annex l. 
(6)  Comentari recollit en I'apartat Perfeccionament obrer de la revista editada en 
commemoració del setanta-cinquk aniversari de I'Escola Industrial de Vilanova i 
la Geltrú. 
(7)  Article 2.O del títol 1 dels estatuts de I'Ateneu de Vilanova, aprovats el 1 0  de 
gener de 1882.  Annex II. 
(8)  Article 6 h e l s  mateixos estatuts. 
(9) Article 1'2"els mateixos estatuts. 
(1 0 )  Diario de Villanueva y Geltrú del 20 de gener de 1881.  
Xifra esmentada en I'exemplar del Diari, quan quantifica I'assistencia de socis a 
I'assemblea extraordinaria. Annex l. 
(1 1)  Capítols III i IV de ((10s deberes de los socios)) i ((De la admisión de socios» del 
reglament de I'Ateneu Obrer de Vilanova i la Geltrú de I'any 1879.  
(1 2) Diario de Villanueva y Geltrú del 13  de marc de 1881. Segons he pogut llegir 
en el diari es reprodueix I'article de la revista histbrica extret del Diluvio. on  
s'expliquen les excavacions i troballes de Sant Miquel d'olbrdola. De I'Ateneu 
vilanoví diu: N( ...) Un nuevo actor acaba de tomar parte en esta causa, con una 
independencia de criterio y un afán investigador que nos induce a pensar algún 
resultado positivo de sus pesquisas y conclusiones. Nos referimos al Ateneo de 
Villanueva y Geltrú, que ha tomado muy a pecho la solución del enigma, 
considerándolo de mucho interés para la historia de aquella población por haber 
juzgado los que ponían a Cartago Vetus en Olérdola, quevil lanueva debió ser, en 
remotos siglos, un surgidero de naves cartaginesas (...). 
((Como quiera que sea, sus trabajos honran sobremanera a los villanoveses, pués 
demuestran que no se contentan en ejercer su proverbial actitud en las lides de la 
industria, pués también saben conquistar los laureles de la ciencia (...)». 
(13)  Segons la publicació del Certamen Literari-Artístic. 25 d'octubre de 1885. 
(14)  Segons es puntualitza en la circular de participació al II Certamen Literari i 
Artístic, organitzat per I'Ateneu. Biblioteca V. Balaguer. 
(15) Segons es llegeix a la pagina 15 del n." 7 2  del But l let í  de  l'Associació 
d'Alumnes Obrers de I'Escola Industr ia l  de Vilanova i la Geltrú: «A la sala de 
lectura de I'Ateneu s'hi troben les següents publicacions: Diaries: 'La Vanguar- 
dia', 'La Veu de Catalunya', 'La Publicitat', 'La Nau' (no sempre) i 'El Matí', de 
Barcelona; 'El Sol', de Madrid; 'El Mundo'. de I'Havana (algunes vegades). 
((Peribdiques: 'Diario de Villanueva y Geltrú', 'Democracia' i 'Estela' de Vilanova; 
'La Semana', de I'Havana; 'Sbller', de Mallorca; 'Acción, Despertad, Treball, 
Acción social obrera', 'Tierra y Libertad', 'Acción cooperatista' i 'La Rambla de 
Catalunya', de Barcelona; 'El Eco de Sitges' i 'La Punta', de Sitges; 'El Baix Penedes', 
de El Vendrell; 'Gaceta de Vilafranca', 'La Terra', 'Terrassa', 'Turismo y Deportes', 
'Edicions proa' i 'La Mala')). 
Tot aixb a més de gran nombre de butlletins i revistes. Any 1930.  
(1 6) El butl letí es va-imprimir en diferents Ilocs: a la lmpremta del Ferrocarril primer, 
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després a la lmpremta Josep A. Mil3 i en els darrers ternps a la lmpremta del 
Diario. S'editava en idioma bilingüe i la capcalera era de tipus t ipogr i f ic .  
sense il,lustrar. Annex III. 
(1 7)  Segons es pot llegir en el cartel1 de propaganda del curs 1937-38 que va editar 
I'Ateneu. Biblioteca V. Balaguer. 
(18) Segons el qüestionari de temes del II Congrés d'Ateneus i Associacions de 
Cultura de 191 2. En el1 podem veure les diferents comissions. Annex IV. 
(1 9 )  Article primer del reglament del II Congrés d'Ateneus i Associacions de Cultura 
191 2 .  
(20)  Programa del II Congrés d'Ateneus i Associacions de Cultura de 191 2. Annex V. 
(21 ) En la memoria del II Congrés d'Ateneus i Associacions de Cultura de 191 2, a la 
pagina 3 8  podern Ilegir: 
N( ...) Solicita aclaracions el Sr. Comes i Domenech s o b e  I'alcanc de la paraula 
'neutraljtat'. El Sr. Simó li contesta, 
((Se sospén mornentineament la discusió per I'arribada del Excm. Sr. Gover- 
nador Civil a qui el Sr. Crusat cedeix la presidencia)). 
(22) Segons es pot Ilegir a la pagina 329  de la Histórla de Villanueva y Geltrú, de 
JOSEP COROLEU I INGLADA. 
(23 )  ídem., pagina 330.  
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ANNEXOS 
Annex l .  Reproducció de I'exemplar del 20 de gener de 1881 del Diario de 
Villanueva y Geltrú. 
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Annex II. Estatuts de I'Ateneu de Vilanova i la Geltrú, aprovats el 1 O de generde 1882. 
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1,01 < u  J w i :  i l i  i ,  l, i i , i i t i 1  i i  l ,> i i i # i i i ' i 8  
.,iiuii,.i sip i i n  iri.riilr i i , ,  l i . 8 ,  i < i i i i \ C i .  c 
doru , i i , n ,a~ l I r .  4 , .  i i  r ;,.ti,> d i  in.i . i  di!,, 
ililrl VI h c i ~ o  \ l a s  , I ,  , m n:r< o \  iu ,les U ~ C I ~ ~ ~ . .  
r8 Y r p t " ~ t 8 ~ ? d h ~ 1 u w !  L - r i i i  , I Y  S,, cy~u.:.~dt,, 
i rml,r i  ir mnii iui in y,ic 1,- d~ ~ - < ~ e - i , r i ~ . : i  1,- 
l i  l i r c i i i l  i e a u n  d i 8 i 3 
h u , 7 ~ , , ,  4 L ~ ~ ~ L L , ~ , , ,  p , , t , t ,  U  ( S  I,,, rp..c,.,~, 
e n i ~ ~ m r i , , i i i  <' i i i r i l c i  . i  '2r i,,Iiii. . e \ , ," . ,? ,  
De! Tesorero 
n r l i c u l u  1 7  
! l  T # T , # ? ~ , ,  t l ?# ,#  r A  1 , s  # U ~ I \ ?  \ < b \ , < , , ! # r ~ ~  
1"s I"~,$,,, ~ t , ~ , " ,   r , ,qA7a ' , .  m ~ f r j , ~  $ , , . ,  
d,~, por .l f r r s m i i l s i i .  ,d.ii<ln tui, , 1 , ) a  i 
D , r . , i i . .  L.iJ3 I r i i i , ,  i \ r i / i  I + i t -  r . 8  8, 
u u e i a a , i i e  ru pP.inn i ~ i O n , \ i i L 1 , ,  l i i i i  ir., i I  
I,a,,,nce ., q,w s. , * , , ? , e  el n,,,cu10 ,>  
Del Bibliotecario Archivero 
A r t i c u l o  $ 8  
E1 Bh lo lecnr ia  r u i i k r l  dr li ,.riri.ri r i r i i  8,  
y . u n i ~ , $ ~ o  nr la b i b ~ ~ ~ i ~ i ~  rrihiiu cu~rccimvi 
& ir i  u i ~ r i ,  o pubiicacioiiai que adquiera cl 
h:ena> ,y rarmando rus rorraipondicnta indiier 
/ S,  , 
T l i U L O  IV 
De 16s Ses~ones. 
A r l l c u t o  19 
E l , i l e ? ~ ~  ~e I i .b?or l  0 0 9  t l n r r -  d~ \ C I I I I I ~ ~  
8r1,c~1ni.~ Y JU~I:I IIITCC~IYB,) a e n r r ~ ~ P r  
i d ?  1, r r i i i l , C i o i #  
La. pul,rii,a;r\ .r ri1, hr. i inn miniiii,liii n. 
t r  F y t , s t , r ~ ~ 8 c .  , . , , I ~ ~ ~ > I F  ,,L,,tprc, rt8,.vntce. 
2 .  .,o L.,' ~ L i . r i l l e $  O d" nior io< Ci i  iic.,:pTi.yi' 
, J ~ , , L  r , l r < 8 t , ,  I ~ ,  C O ' E ~ ~ ~ A ~ , ,  VJPVO,~ ,~ :~ , :P .  O 
l i  l>ami> ~ C ' I  i . i i l ~ i ~ , i n r  n c i u i  miii8,e.l i l i , l i i I  
n l ,~cb*  di. 1 2  rrvn6i i i i  a  ni& ,chi pudia upun*i. 
se  i nirociivri por i in ~ n i n i i b d  rlc <'oioi 
A r t i c u l o  e 0  
r i  quedeber" seguirw cn IN i e n i o .  
i i e r  i e n i r n i a r  y el i e i i i p o  yur dchcrrn durar. lo 
deiern i inar~  $1 Reslaincnia 
A r L l c u l o  91 
Todor los irnbaJoi rpu hayan de loar= m 
Selioncr pi ibl icar y i  cern de i n i u p r u i d n  ¿de  
cualguirr o i r i  r r p c t i c . ~  l aar ln  Lnicr en Junio 
,le gobtaroo 6 l i n  de gur p u ~ d u i  hactria lar "u- 
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Annex IV. Reproducció del qüestionari de temes del I I  Congrés d'Ateneus I 
Associacions de Cultura, de Vilanova, el 191 2. 
Díes 25, 26 y 27 
de Maig de 19 12 
Q U E S T I O N A K I  
- D E  T E M E S  
2 
COMISSI~ DE PEDAGOGfA 
U o r  de reunid ATBHPU 
Pair  O E ~ T .  D l n n  Pdrd -a  
\ '$si ni i ior \rs ,  O R11 \ c n c i  ! U \ ' i c e n i  Srirnl 
TEMES 0FlClAL.S 
1 Llengiies a usar en les Escolea deis Ateneui  - 
' o n e l ,  r, 1. l.,. i c  1"" i r ' i i  
1 1  E l  problema de la coeducacib en elr Ateneis  y 
Arrociacionr d c C u ~ i u i a  - i 'onen i  D l o i n  Llar*. 
n3 ~ l , , l i  
1 1 1  Re iac ionrdc I E r c a I a  amb  les famil ier - i ' anc l ! .  
C > T C  \,g,rr, 
TEMES RECOIAHATS 
1 Er tab i l i ta t  del3 Mestres delr Ateneur 
. I  Ar i lgnaturer  segons lcs localltats 
1 1 1  3 ~ l a l v t  escolar y insunicions r l m ~ l a r r  
COV~NICIICIOYS AHUHC1ADES 
Educacibn e Inr tn icc ibn,  trabajo y ecanomla - 
IPdnini. l i  \ . s c ? i  Srr-1 
w s. 
c o ~ i s s 1 6  D ' E D U C A C I ~  P~SICA 
4. .tuni& ORPEO VILANOVI 
P a i r i i i í h r .  D Clrdi i loinr 
V l r , a i r ~ , . ~ i .  D 1 U i a i i u n c o r i  i r> Arfur C i s l q r l n  
4 
TEMES OFICIALS 
1 Conveniencia d ' amp l l a r  l 'sctusclb de les Aas- 
ciscianr de C u l t u r a  ab I'educncid flslca - Po-en!, 
D. e n r c h  n2du2 
3 
1 1  . Ne~essl tat  de Peducaclb flrica - l'onrn!. Ur 1-r- 
I ip Pri iubiria 
1 1 1  E l  Spon  com s complemcnt del rrevall mtelcc- 
fua l  y sa lnRucnC~a en l a  civi l isacld moderna - 
I 'oncnl,  U 1 f . > \  l u n c o i l  
COMUNICAi.IONL ASLNCIADES 
1 E l s  chaula i iqus i  alnericanr - I'iqint l i  1 1 d i  
l loms 
1 1  H ig iene de la vista r n  les Escoles - Pi,,.i.ll i, 
, , ,  , . ,>l, < '  ,, > 1 ,,,, 
= = 
i O ! A l i S l O  LIE 1 : I H L I O T E Q U E S  
Y VULGAl<TSAr: IO 
T L V C C  OIILIAL' 
1 Metodts ic tb  del cslud kc l  l i i5re Contrlbuclbde 
les ABIOC~~C~O~S c i l t u r a l i - 1  ii , t .  lJ \!,ni.' JL  
~ I U ~ ~ U I U  
1 1  La conferencia colir.dcrada como pracedimien. 
lo  de pedagogla social Lo que es y lo  que de- 
berla ser la conicrencia cn Catsluila - K , n c n l ,  
U \l.> c r i  Ii>.#i,ii.i, 
1 1  1 C o n v i n i c n c i a  de qur  en les entitotr cultuials, er- 
pec ia i l i i c ' i t  le, di carbi:Cr popular, re iormin 
estad ! i i , i ics  d c  i o t l  y cada una de res d.verses 
BL tU i :  ->,,S ~ c o ~ ~ i c r c ~ > c i c i  bib:.oteca. e n s i  ,:A". 
se;, curiLt. ,  C l . '  . , i  ' l t  ,,, # ,  ' 1  ,,, 
I 1  
+ 
! 1.e~ F C : . ~ C I  b ~ 5 1 ~ 0 f r q u ~ s  ,li.li j p i b : ~ ~  Un prolcctc 
d Y ~ , ! ' S ~ C , ~  - 1'; . I j  4 .  1 < ,  i \ m i ~ r ~ I e 1 1  
F S T  
C O I I I S S I O  D I 1  CIENCI1:S I ' ISIQUKS, 
QU:MIJ)UI:Z Y N.A i U I ? A L S  
, .. . S , ,  , , , l . , , .  L 
1 ,  ~ \ , m  ,N ' 1  , 
! 8 . . . ,  . i l - i , i # '  ~! 8 ~ , % - +  1 , .  
\.,,t, \ ~8 5 \ , \ N  
TE\IL ' .  U l , C # \ I '  
! # ~ ~ r , , ~ : t ~ t n c ~ d  y , , ! J~ t l , .a  L ' .  l., .<&!  <!8l t'O?Cldb>b 
dct Co~t,;r,bs dc IR<>,> , l., 4 ~ .  ~ l c , l l ~ 4 t  la rolo. 
b o ~ , , ~ ~  > in!ivlia y d i  i r  < d i  lkr A P ~ - C ~ C ! O I ~ T  d~ 
C L I L , , ~ ~  al2 C ) $  o , # > , , . > > C ,  L,L#,<#I \ S  018~8al; f ~ " ,  
L 3 i l " C T i :  . 1 .,<C il L I L '  ti'!\ L I u: , I  t . l i T . i  L I I I I C J  "e 
IYIIYI.~ n3iain:1 ' I ,  i ' l  J 1 8 ' : i 
1 .,!a~l.r,, dr r.crt ! , t  "1 rrs\o:>,d docc8>t p'ra la 
<N,,  e ,,. ,ir.4 \ii ,i i l i t i i i i  , n. lc~, t t  , , i ~ ~ i i i ~ , ~ ~ ~ ~  
y n .;u.,ilr - > c l i  >l.,. icu, ., i .ir i i i i i  's loari 10 
d.r .s ,L>  L iqucifci C ~ C . ~ C  ca i b  l r, il13)ors gardn.  
~ i<$d . i ~ . n - f  1 l i  1 .i i i  1 !r l i s > i r  .S) 
hit-> 6 d,. ! : c ! > ~ & > ,  1 ch\L>t l> d e  la ~COlo,;,n, 
- i .:iLia!. .,. i ~ < i - ~  y hiii,. 1 ,  :#a~~. , ls  Iriu., ,u, y 
, 5 N ,  1 .  , .l , N ,  N , ,  1 i i ' i  1 i r i  N - 
m ,~ 
f .  1 ,  , , . , , ,  .,,., , - i .l. 
, , ,, , , , ! , , ,. .,, ,. , ', , S ,  
r ' 
26 MISCEL~ANIA PENEDESENCA 1984 - M.a del Carme Barceló i Rafols 
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COMISSI~ D'ESTUDIS POL~TICS. 
ECON~MICS Y SOCIALS 
¿ ' o <  dc rc.rl?i ATP.NEU 
l'.i8.~,. .i D ia;:p4 $t. I., l l . .a 
\ I > I I , I  : t 8 , t ~ ~ h ,  2 \ R ,,8r, b8r6 ,1 ,  y 1, FCI ,?  nallcqLdr 
T C I E F  ANUNCIATS 
l  O i ic i i tac icn i  dc Ics l o i i c t i ! ~  ~ ~ 0 1 1 0 1 1  qUrs - 
1 i ~ ,  1 i i i i .  1 1  di. i i ~ ' ~ i l  JL. \ # I on  ,. 
1 1  L ' I~ducoc lO pallt lc2 y soca1 del pobi l r  per  medi  
d? l .  Atenc N', - IP,>I n! ;, 1, -,,N , , ,  ,, t .71 , , r ~ l l  
1 1 L'in:lfucc10 profc57 onai y '1 c o n l r 3 c t ~  d upre-  
ni.ntit,c - 1'  ,..,, 11 11 i J. ii v , u  . i .  ,,m . 
0 . .  
COMISSI~  D ' E S T U D I S  M E R C A N T I L S  
1 . 1 ~ ~  I U ~ ( C N ~  l n i  T,ICIAI.I 
" 1  8 , 11 ,<# , \~ , , ,  1 \ L ! ,  , 1 ' 8  
\ , , , f .  \ ( S  !, l t , J N b  , 1 ,  , 8 \ 1 ,  , 1 8 1  \ P ~ s c l l l  
T1:h:L. O .CI*LS 
1 Oi,ci;!ocio.i$ ccri>'r im,i, i  e u  quc caldrio adoptar 
prr  Ic- En! . . i4 .  c,ii!i.r.'is, i ti i I?  donc ;hi vido y 
suplir d r í i i ~enc i c . i d r  l i  ensri iyaqss onc,3:. 
I ' , ^ i " ,  1) 1, , i r  i i i. 8 '  4 1 8 
1' 1 )  vii igacie de ' a  G:orruOii c ~ i  to t ic  $es brin. 
iqiic? com a basr di C .  i i i n  y r rpec i> lmen!  dc 
la Coiiicrc1,il - i i i !  5.1- i i 8 
' 8 :Jivi.lh'ac10 di. Id 1 . : ~ .  i. 8. T i  Pfi'i'ii.i. .oni n hnw 
< a .  CU::U>? 3!#:, ,,, ' P, i ,: 0, .  < d . > ,  3 Z C-," 
'r i:-it.!nisc:mii~-71s ' .,. 1 ,  i .' . 1 >, , 
S \: ,,,-,!),> L L  12 , , t .  >,,,, ? r r c> , , . :  y > . , .  : c 5  
b 
dciier y con: padrien realiraria les Societatr 
iu1:u:alr - I 1 ,  Nu,iiiii! S c i r d  i 1'6,s 
5 1 .  
COlv l lSS lO  D E  C U I . T U K A  A G R I C O L A  
T ,  \ , , . S  0, c ,  % L .  
L : , L . i b " '  '5 i i l ,  l l l O Y L l I b  i 3 1 , i ' 1 X C I ! I C I , ' I  i 1,010 
, L , , . t ' .  '5 8 , ,  . 
, - ,\ i ., i , , I y d#iii!,il"lt I k F  < X O  T l i i l  
,' .>'.. 1 8 ' .  t.:,, l  o , .  8 i ,  
t ,  
1 ,  \ , N > ,  4 N , ,  * u , '  8 < d  .,,, 8 . 8  L O # , > b . , , # L I  , p a .  
,..,- ,I, , ,  , , n ~ i  i i  , ., ..>N ' i ~ h i ,  , . 5 n  
~ .,,>:, L 8 t t  .,L. l ! 8 . i  
i U h l i \  < \ < t i  ~. ' A L \ .  1 l i l l  * 
' Y , ,  \ , , 8 . t i 1  L i i  'i u L a -  
.i,,j.",, , , rr.1 i . i i , i ' , i  1 1 2 .  
m , , '  t 
. ' i  
C 0 L I I : i S : U  31. CL i I . l 'URA  T k C N l C A  
\, A l i í  I N U U S T H I A L  
1 , ,m. m.,,, m  ,$ , 1 \ >  d
, 
7 
T E M C S  CFIC IALS 
I LB ~nl i tmcc.on:  te ra r lo  y10 lnsfrucci0n tecnicu 
13<,A<a<, L> !a$:*!, \ \<<I~L\ Y L I C ~ , . ~  
1 1  Art l ianla en+re lns acciones oficial y por l ic i i la r  
c n  favcr de la cnce i i31za  tecn ica  - P. n L i ! .  ,l.," 
!rii,ii i~ IL r 1 .  
1 1  Len;cnyiriia profesrionnl sii le; pobl3:ionr io-  
dust ra i l i  -N',. ,:qt 11 P i  8 l t i i  1 i \ t i > .  
l i  B s i e f o n a m ~ n t a l  e . iq r i e  p r l n c p a i n c l t  d ru  i p a -  
y a r i e  la p r o i p a r ~ f l t  de 1 i n d ~ r f r i a  dc ( e  x i t s .  y 
en gcncr i l ,  10 ind i i i t r io  ia ta lonn ,E< de cnrac 
ter t e cn i i  o d ordre n io ra l> -  ' mi i 1 '  i i .  
> , > <  110 \ > < ~ C L ' ,  
T E M E S  RCCOMhNiITS 
Los Esc~,eIar de A ? r c l d i z a l r  - i ' , ? i ,  t i  ! , , in 
D'b*, 
1 1  L a  cnsenonia p ro fe i o i i a l  como imp l i s c . on  de 
:a cnqeiiunra priniaria b favor  de las r i a i e s  
obccrms - lP!n~r,t D l ~ p ,  l', .'> l ' > ~ ~ # l ~ i ! . ,  
9 .  v 
COMISSI~  D E  V I D A  A R T f S T l C A  
Llor dc ñIBLIOTFCA.~!USEti.CiciiLliCUER 
Pr ,  ; t i (  \r 1: \Ianc R i : i i  u? CnJul. 
\ , l s l , 8 , f \ 8 1 > t , T :  1) > a q t 1 8 p >  F O ~ I ,  $ .rt-~:$ n 
1 riir: S i i l ~ r  
TEMES 3 r I C l A L S  
N E l  Teatre y elr ~ t c n e u i  obrers - i'.;nc?i D !.. 
sepll \Io.al 5 .  
1 1  L. Ar t  a 1, Erco ls  - P m i l i ,  D I . , l q u n i  Fiilch 
'1'"ll.i 
i 
8 
111 Organisaci6 degmpac lons  c o r d i  .. Polienl. do, 
: o ~ ,  n. k':Pada~~r 
T E M L S  i<#.CO%ANATS 
1 C l r  Atenrbs y I 'Art-I ' ,>ninl, 1). R i c i r i  i:iilI i i ~ r r a .  
1 1  Le, vctl ladeí I l tera i i -mur ica ls  
* * v 
C O M l S S l 6  D ' E X C U R S I O N I S M E  
Llar d. raiinib ORPEO YII.ANOVI 
P i i i , ,  L I  :> - < s i r  ,' 1 i r r 3 q  
S ,TS, I) II,, la;,. ~ C ~ ~ J ~ . I I  r], I?O$.CI, 
nlibi.ri 
T I M E S  OFiClALS 
I ln t roducc i0  del cxcurr lon i rme cn les escoles 
com enicnyenra prectlcs - Poner!, D 1 n i a r e i i  
Crilo? n e i  
11 L ' A r t  y I'K=curslonlsme-Poiienl D G e r o n  hio.. 
t*i:ll 
I I I  Exc i r s i on i rme  e hig;ene - Ponznl, U 0 S c r r n  
dcll 
T b M L S  K L C O K A N A T S  
1 L' Sxcbraionisme en la vida atcnelsta - I ' ~ n ~ . i l .  
11 l a l .  1 c r i d  , 
1 1  1:Excursioniinic cientl l ich y l fo!Wore interna. 
cional - ' ~ i ,  1 ,  \lrjuil S ';rruellac 
I X P  D I < R Q  
\,,.LA, " , " A  
" C L i T i l l  
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Díes 2 5 , 2 6  y 27 
de Maig de 19 12 
PROGRAMA 
Lc\ Jr Cduori, i  T i c i c a  ! F \ c u t r i o n ~ s m e .  cn 1' Odcb  
V i l a n o v l  1;. d. n > l i ' a i u e <  $ \ i d ,  , \ r l , r i c l ,  E" el Mu- 
reu-Biblioteca-Balaper. lis Jc CrtuJ 5 n i e r c i n i l r  i 
Culluia h ~ r c o l ~ .  en e l  Fornent del Trebnll 
A les 60-e \ i ; t i >  i 1  E r ~ d l i  lndu i t r i i l  
A  les tre, dc la farde i ,n ircnimri ib priilccii 
d .  Excurrionlrrne. i cdrrrc de D CCrir Tor rar .  de 
Vulgarisacit cienUiIcn per medi  de l  c i neme togn f .  a 
Czric. di 1) l u i c ~ h  \ p I l  - E i  p r o ~ ~ c u r ~ n  lis r c , a c i i r  
pri.;iil.\ .l i i i i . p i .  .Cum , n i < i . n .  . t i < " .  i i i i c r < n  1,- 
p l~ous. .  . ~ . r c u I i ~  in Jc l i  ~i i-m.. .S~n;ri huniioi., 
.Sinir. du oi ipirn<..  i \ l u i i ~ ~ i . n ~ > n n i i b i i J ~ o  da i in Icu- 
iniiu., iIiiiii J i  n;ui imibri 11 r l ~ & i r . ,  . S p ~ r u ~ h o ~ i i  
p l l ' . ' , "  .I 1 ,.u,.. .l. , i i "  .i r r . ,1 i ,c  ,ni;. .¿<N, 
Ji. 11s  i ,~.. .\ I i  i n 3 r n i r  i .i: .,,ir, I t i i i b r ~ i i t i i r 3 .  - 
l ~ i i b : ~ ~ . . < l . l  i i i  J i l i . i > i i i u  ,.ir. p i r i i J c i  -1.n L I  Salb 
T C B ~ ~ C  del airino Arferd 
A lc. c > n c  1 ~ ~ ! # \ ? l  d'  I ~ S I U C ~ L  8 1 % ?  . )  1, p'8 \ I  LIL 
1' t :111c i  
' ' i r ! (  Ju I i i ! - b i  cn l ra  AtlCltc-hionlrerrat i S p o i -  
t , n g - ~ e n $  P.,~!,C SIC O ~ ~ S ~ - ~ , I I  t 8 r t . r L \  d ?: , ,  JL  \,lt,. 
C i i i )  rl ",i,i,di. i . , i i , p  , i i , l  .ii ~ i .  1 u i t r i  1  \ . i . i r , s  
dc g1nn2.,a v tm(  8 ~lu#>.ur r  J. LiiiiiIrli< i J i i t . ? l J i r  
\ l  reiult  ~ ; ~ i n ) ~ I u r  rii ~ I ,C , rnp~u i i i f  Jr c r l i i .  %r. 
1 ,  r<g,1ar, ""a ar,,\,,c, cap> ,  e>\. ,, ,Lc.,,Lr# pc.3 < S ,  .- 
cuJirxe 11 prvp e l a l  Jr f in i i i . i ,  u b l c i r  d o r i i i 5  r c g u l r  cl 
i i i i i l  di i ' l i i i p i i  
1." i i c c i r r L r< \  1 rih<tiili\ i.'>;i\il. I i m - h i l l  i i f i n -  
c" r$  de  b , . , C , C I C ,  < e  <On<.dt8.\" p!L<ll85 
11 Congrés Regional d'Ateneus 
y Associacions de Cultura 
PROGRAMA 
D I S S A B T E ,  D I A  2 5  
Ale,risdela tarde 8 p i p ~ r 3 1 # > r i i  i i l t , \ l < t i  c m  
*< la ,,,\\, p#c* ,J . "L ,~ l  JL I  , 8 ,  ,".<\ L ' c : ~  ,IL I ' c & \  - 
d , , , ~  -Local  del Atcneu 
A les  nou y n i i i l i  del verpre  \.. i , i;urrl ' ! L .  
m o r # >  dql > ~ < r % t # # #  del L , , , l m # , C  I I , S L \ # ' %  J ,wh.r!urS - 
Tesfrc Apolo 
A les o n i e  I ~ i i , ,  r i i .  1 .  i I l o n i f c í l a c 6  nn i r t i -  
C. v i l s n o ~ ~ n a  L 1, 8 1  .lil Aicneu 
D I U M E N G E ,  DIA 26  
- 
A l C I  " Y l t  y milla del mal1 1 i . i  i 8 J  i i>i.i,..i.i 
l."$ C i i i < < i  0. .di " . ' i i . m  i i inc ... I \ ' i  .li< p'ih- 
ter! C ~ l u r i  i r i i i c i  r c  r e v n r r n  ' A l c n e u  
DILLUNS. DIA 2 7  
--
A 1's V Y I ~  y m i l l a  del nmi, ' . i r  ' i i .  . . 
A les do t i e  \ , < N ' ,  i 1 l .  i i , L .  - \ l u i . i  i . i i  8 8 
< : C , , , ~ L ~ ~  ir, i ., .irri. 2 ,  1 >  1  t i  . 1 , .  , i  i a 
A la  una y m i l l a  I , q u  , . ;  8 1  
A les  q u a t r e  Fc?.,,, ,di c . i i . l i i ?n .  
A le9 c I "~  %\s,!,,,L~I , ,  " -N>,,., . I%Ll ,  ,%,,,, 
pc t  O bnlvadur A l b i i i  
Les J u & s ~ c ,  ,er>on, I nrliin ! ,i C I  Tealre Apalo 
A ICS 81, Y m ~ t p  I C,,,L,,I c s , r 2 ~  PI>\,, J. ~ I , ~ ~ , ~ ,  
J 1c r r i n  
9 8 9 
NOTES ' 
-
S eiwd I. p r c r n u r d  dr l  t i i o i  d i  i i i n u i z i >  3 ' 2  r r i ~  ' 3  i ; t i i &  
m el* l a i l i  .h-t ilnguii lol l.- dd i o n j i k  
E )  hi* 'S ~n i ~ o i ~ i i o d c l i  u i r o  *polo Y ~ n r *  p i s  
lo-"" i"iiudrr P<" l. xii* ,n.upu.i i. r i u r . i n  . J c T r i  
,, dm p<,m<ro r r n l l o  dr bii,.4"<< 
8.r DI..IP> 
\,-A 
l r r l n "  : 
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